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Koristimo prigodu da zahvalimo g. Ivanu Zvijercu im materijalu i
podacima koje nam je dao za objavljivanje
Tekst s podnaslovom "TCP-atomsko emisijska speklroinetrijska ana
li^a" napisao je mr. se. S. Miko
g(g, 9,    .)
fološko-tipološkome pogledu taj je mač varijanta Koprivni
ca mačeva s jezičastim rukohvatom tipa Tenja, kojih, osim
mača iz Šoderice na području bivše Jugoslavije ima još pet
komada. Četiri su iz ostava: Poljanci II., Sviloš, Čoka i Bin-
gula-Divoš i još mač iz Kranja, bez podatka o okolnostima
nalaženja (Harding, 1995., 31. sq).
Treći nalaz - bodež (T. I., 2; II., 2) o kojem će biti riječi,
pronađen je nešto bliže, u samom Torčecu na Grabama- um
jetnom jezeru u Ul. braće Radić (si. 1.. 3). Taj je nalaz nešto
starijeg datuma, ali se od 1970. g. nalazi u zbirci Ivana Zvi-
jerca u Torčecu.**
,  ;   .  )j, j
dan od napuštenih meandara rijeke Drave. S obala jezera već
se godinama vadi građevinski materijal, pa slučajno na
svjetlo dana Često dolaze i arheološki nalazi. Zahvaljujući
entuzijazmu skupljača starina braći Zvijerac i osnivača Za
vičajne zbirke Torčec mnogi su od tih nalaza spašeni i saču
vani (Sekelj-Ivančan /Zvijerac, 1977., 65.).
Nekoliko godina ranije (1996./1997. g.) na jugozapadnoj
obali jezera Šoderica, istom prigodom izvađeno je brončano
koplje (si. 1.. 2.; T. I., I; II., 1). U prapovijesnoj arheološkoj
literaturi lokalitet je već zabilježen pod nazivom Šoderica -
Keter. Naime, Z. Marković je 1981. g. objavio nekoliko na
laza s istog mjesta: kalupastu bakrenusjekiru - klin, bronča
I., 3; II.. 3). Šoderica je razliveni mrtvi dravski rukavac, je-      no  karaktera iz Hrvatske (Glogović, 1998., 567. . U mor-
ni mač s jezičastim rukohvatom i koplje. Marković je pret
postavio da se u slučaju koplja i mača vjerojatno radi o
objektima iz ostave (Marković, 1981., 200.). Mač je poseb
no spomenut kao vodni nalaz brončanodobnog oružja votiv-
k i k ć   
Najnoviji nalaz iz jezera Šoderica (si. 1.) sjeveroistočno
od mjesta Torčec pokraj Koprivnice dogodio se godine
2000.. kada je prigodom vađenja šljunka na Soderici s oko
deset metara dubine iskopan biončanodobni nož (si. 1., 1; T.
Š
Obrađena su tri nova nalaza brončanodobnoga oružja iz Podravine: lovorolisno koplje i nož
s trakastom ručkom i prstenastim zaključkom iz Šoderice, te fragmenti rani bodež iz Torčeca.
Koplje i bodež, dobro se uklapaju u tipove starije kulture polja sa žarama sjeverozapadne Hr
vatske. Bojni nož je datiran pomoću novijih dendrodatuma za analogne tipove noževa u sred
njoj Europi.
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Nekoliko brončanodobnih nalaza iz okolice Torčeca pokraj Koprivnice i njihova
spektrometrijska analiza*
A couple of Bronze Age finds from the surroundings of Torčec near Koprivnica and
their spectrometric analysis
;,ce (promjera 4 mm) pri vrhu tuljca, a list ima izrezani kuta-
sti prijelaz prema tuljcu. Oštrice lista su oštećene i zaluplje
ne. Koplje je pokriveno tamnosmeđom patinom ispod koje
Vrh koplja (dulj. 15,5 cm; šir. 3,8 cm; tež. 89,7 g) ima    se nazire sjajna crvenožuta bronca. Po obliku to je lovoroli-
konični oblik nasadnog tuljca koji se suzuje i kao rebro po    sno koplje prosječnih dimenzija za ovaj tip kopalja (Cf.
sredini ide do samog vrha koplja. Dvije su rupice za zakovi-     Šinkovec, 1995., 86.-89., T. 25., 156-167).
22
. Šoderica. Karta I:25IH)() - označenim n;
•.•i . Šndrrii u. Mup I : 23.000 vilb jimbp<i
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gorica (Vinski-Gasparini, 1973., 180.. T. 126.. B 6). Koplja
opisana oblika - najveća im je širina na donjoj trećini lista -
dolaze u mlađoj kulturi žarnih polja, a ostava Kamena gori
ca je datirana čak u petu fazu, dakle pred kraj stupnja Ha B
(Vinski-Gasparini, 1973., 165.). Koplja u obliku lovorova
lista s kratkim tuljcem za nasađivanje u kulturi polja sa ža
rama dolaze u kasnijem razdoblju stupnja Ha A (Vinski-
Gasparini, 1973., 94.). U ostavi iz Gorenjeg Loga koplje u
obliku lovorova lista nalazi se zajedno s plamenastim kop
ljem, tipom koji se općenito smatra starijim oblikom koplja
(Čerče, Šinkovec, 1995., 170., T. 69., 4, 5). Lovorolisna
koplja kao pojedinačni nalazi iz Slovenije (ovdje spomenu
ti) svj su datirani u Ha B stupanj (Šinkovec, Id., 1. c), a osta
va ljevača iz Sv. Petra Ludbreškog datirana je u 8. st. pr. Kr.
(Šimek, Id., 55.), tako da su lovorolisna koplja oblik razm
jerno dugog trajanja, počevši od kasnoga stupnja Ha A, pa
sve do kraja Ha B stupnja, tako da se koplje iz Šoderice mo
že datirati uli. st.pr. Kr.
Koplje koje je ranije nađeno u Šoderici, a objavio gaje
Z. Marković (Marković, 1981., T. 8.. 3) bolje se uklapa u
tip koplja u obliku lista vrbe ili vrbolisna koplja (willow
leaf-shaped spearhaed), a Što se datacije tiče između koplja
u obliku lovorova lista i koplja u obliku vrbova lista odre
đenija fina kronološka distinkcija nije izvediva, kao uosta
lom kod mnogih drugih tipova kopalja starije kulture žarnih
polja. Hansenova zaista iscrpna analiza ovoga tipa oružja ne
pokazuje u tom pogledu nikakvo posebno grupiranje speci
fičnih tipova u Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj u odnosu na
ostali dio panonskoga prostora i rubnih područja Karpatske
kotline (Hansen, 1994., 205.-2I2.).
Bodež (dulj. 19,8 cm, šir. 3, tež. 79,5 g) nije, nažalost, u
cijelosti sačuvan (T. I., 2; II., 2.) Pokriven je tamnom zele-
nosmeđom patinom. Oštrice i vrh bodeža su istrošeni od
uporabe. Bodež ima po sredini rebro plitko trokutastog pre
sjeka koje ide od vrha, a prema pločici za pričvršćivanje ruč
ke je spljošteno i na oko 2 cm do gornjeg ruba prelazi u na-
sadnu pločicu. Ona je odlomljena, vjerojatno zajedno s dr
škom i sa zakovicama, tako da se bodež ne može preciznije
tipološki determinirati.
Navest ćemo neke primjerke bodeža sličnoga oblika i
presjeka iz sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije, u prvome
redu nalaz iz Vindije (Vinski-Gasparini, 1973., 48., T. 18.,
8) s visokom trokutastom pločicom jednako kao i mali bo
dež iz Lovaša (Vinski-Gasparini, 1973., 181., T. 18., 1).
Oba ova bodeža potječu prema Vinski- Gasparini (Id., 17) iz
uništenih grobova kulture žarnih polja. Iz Podravine je poz
nat nalaz bodeža iz Virja koji ima jednak oblik oštrice kaa
bodež iz Šoderice, međutim, ima jezičasti držak. Bodež iz
Virja je slučajni nalaz (Vinski-Gasparini, 1973., 186.) i pri
pada oblicima stupnja Br. D, kako su datirani i ostali bodeži
s trokutasto izduženom pločicom za pričvršćivanje drške
(Vinski-Gasparini, 1973., 35.). Mali bodež s trokutastom
pločicom iz kasne faze srednjega brončanog doba nađen je u
naseobinskome kontekstu u Novigradu na Savi. Uspoređen
je s bodežom iz Otoka-Privlake, gdje se nalazi u nešto mla
đem sklopu tj. u ostavi datiranoj u Br. D - Ha A (Vinski-
Gasparini, 1973., 36., T. 21., 1; 27., 5). Četiri su bodeža bi
li u ostavi Tenja. od kojih bi dva primjerka mogla poslužiti
za usporedbu s bodežom iz Šljunčare (Vinski-Gasparini,
Statistika je napravljena iz objavljenih ostava: Vinski-Gasparini.
1973.. 177.. T. 108., 109.. Beravci: Icl. 178.. T. 35.-43.. Bizovac; Id.
178.. T. 77.-81 A. Budinščiiia; kl. 173.. T. 52.-65.. Brodski Varoš;
Schauer. 1974.. 93.-124., Dolina; Miškiv. 19K2.. 167.-197.. Livatli-
ceva ul.. Slavonski Brod; Vinski-Gasparini, 1973.. 1K2..T. 27.-29.,
Otok-Privlaka; Id. 183.. T. 66.-68.. Podcrkavlje; Id. 1. c. T. 4X„ 49..
Poljanci L; Bulat. 1975.. 3.-56.. Poljanci II.: Vinski-Gasparini.
1973.. 183.. T. 71.. 72.. Pri^ uc; Schauer, 1986., 900.-902.. T. 2„ Sla
vonski Brod
U dvanaest velikih ostava miješanog sastava iz Sloveni
je ima 2,6 posto kopalja (Čerče, Turk, 1996.. 15., si. 3.), u
postotku gotovo jednako (2,4 posto kopalja) kao u dvanaest
nabrojanih ostava iz Hrvatske.***
S. Hansen je kartirao rasprostiranje ostava u kojima kop
lja čine više od trećine ukupne građe, a od naših je ostava to
Donja Bebrina u istočnoj Slavoniji i ostava Kupinovo u Sri
jemu. Veća je koncentracije ostava toga omjera kopalja u
sjevernoj Mađarskoj i u Slovačkoj (Hansen, 1994., 74. sq,
si. 42.).
Jedno je koplje u obliku lovorovog lista nađeno u Grača
cu (Drechsler-Bižić, 1983., 375., T. 52.. 6). Ostala mala
koplja sa širokim i kratkim tuljastim nasadnikom iz Like
imaju kruškasti oblik lista (Cf. Drechsler-Bižić 1983, 383,
T. 52. 5.9; 54, 7) jednako kao i malo koplje iz Vranjkove pe

























Prije negoli nabrojimo bliže analogne nalaze, valja napo
menuti daje u poznatom nalazu ljevaoničarske ostave kalu
pa za izradu metala iz Sv. Petra Ludbreškog u Podravini na
đen, među ostalim, kalup za odlijevanje ovoga tipa kopalja.
Kao i većina kalupa iz ovog nalaza, kalup za izradu koplja
bio je dvodijelni tip i načinjen od kamena (Šimek, 1996., 52.,
T. III., 6, 7). Ostaci kasnobrončanodobnog naselja i ognjišta
u Igrišću na Kalniku pokraj Križevaca također svjedoče o
metalurškoj djelatnosti u blizini (Majnarić-Pandžić. 1992.,
59. sq).
Koplja u obliku lista lovora s kratkim koničnim tuljcem
dolaze u fazi III (Vinski-Gasparini, 1973.. 132.-149., si. 4.,
13.. 14.) kulture žarnih polja, a za analogiju s kopljem iz
Šoderice s nalazima iz ostava iz Hrvatske navodimo koplje
iz ostave Beravci i ostave Otok-Privlaka (Vinski-Gasparini,
1973.. 177.. T. 108.. 3, 182, T. 27.. 26). Udio kopalja u
ukupnom repertoaru predmeta u ostavama nije velik. U ve
ćim ostavama, onima koje sadrže više od 100 predmeta, po
stotak kojim su zastupljena koplja je sljedeći:
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'• Kod Rfhovskog je nož s tuljastim nasadu ikom iz Villaeha uvrste
tip Este, a prema Bianco Peroniju hin hi to nož tipa Nas
(RiHOVSKji, 1972., 73.; Bianco Peroni, 1^76.. 48.)
nica, grob 71. ili nožu tip Wien-Leopoldsdorf iz Krepica
(RiHOVSKy, 1972., 62., T. 21., 237; 65. T. 23.. 252). Pripada
li i nož iz Novigrada na Savi iz naseobinskoga nalazišta
upravo ovome tipu. ne može se odrediti, jer nije u cijelosti
sačuvan (Vinski-Gasparini. 1973., 182., T. 21., 11). Ovi ti
povi noževa imaju uglavnom jednako izvijena sječiva, a raz
likuju se po izvedbi trna za nasađivanje ručke. Tipovi Wien-
Leopoldsberg i Baumgarten imaju međučlanak odnosno pr
stenastu ili rebrastu istaku na prijelazu u šiljak za uglavljiva
nje ručke. Veliki noževi s izvijenom oštricom u Italiji (tip
Morlungo. tip Nazari i si.) imaju tuljac za nasađivanje ruč
ke, a talijanski nož tipa Este (Bianco Peroni, 1976., 47.-49-
69.-72.) je ekvivalent tipu Hadersdorf kod Rihovskog.""
Oštrica je ovih noževa ornamentirana graviranim geome
trijskim motivima, često također i hrbat noža.
No niti jedan od ovih tipova nema trakastu ručku ili ruč
ku u obliku jezička s rupicama za zakovice s ringom na kra
ju kao nož iz Šljunčare. Nož iz Maribora ima prsten na vrhu
ručke, ali ona nije koncipirana kao pločica na koju bi zako
vicama bila pričvršćena obloga. Osim toga. ima rebrasti me
đučlanak kao noževi koji inače imaju trn za nasađivanje ruč
ke (Muller-Kari-e, 1959., 126., 214.. si. 51., 2. T. I 18., 24).
Čini se po svemu daje nož iz Šljunčare neka vrsta hibrid
nog oblika, "križanac" između starijih noževa Baierdorf, za
tim tipa Dašice ili Malhostovice i mlađih, većih noževa s iz-
vijenim sječivom koji obično imaju trn, štapićasti nastavak
ili tuljac za nasađivanje ručke. Osim prepoznatljivih tipova
noževa iz kulture žarnih polja u Hrvatskoj, mnogo je nalaza
fragmentiranih noževa kojima je sačuvana samo trakasta
ručka s prstenom na vrhu: ostava Otok-Privlaka, ostava
Brodski Varoš, ostava Budinščina, ostava Beravci (Vinski-
Gasparini, 1973., 177., 178., 182., T. 27., 14; T. 108., 20; T.
56.. 22; T. 78., 21) i Poljanci II (Bulat, 1975., 21., T. 2., 8).
Kako su izgledali tim dršcima pripadajući noževi, ne znamo.
Isto kao niti za nož iz poznate ostave Kurd u Mađarskoj
(Jankovits, 1997., si. 5., 13), primjerice.
Nož iz nedavno objavljene ostave Donji Petrove i
(Popović. 1994., 27., T. 24., 1) je dobro očuvani tip Baiere-
dorf, pa smo ga upisali kao i ostavu Beravci, na Hansenovu
kartu noževa s trakastom ručkom i prstenastim završetkom.
odnosno onaj dio karte koji markira naše nalaze i nalaze iz
neposrednoga susjedstva. Naravno, tu je pod br. 1 1 i novi
nalaz iz Šoderice kraj Torčeca (si. 2.).
Pitanje datiranja noža iz Šljunčare je prirodno povezano
s njegovom nejasnom tipološkom atribucijom. Vratit ćemo
se načas noževima tipa Baumgarten, Wien-Leopoldsberg i
naročito tipu Hadersdorf koji ima oblik sječiva i najsličniji
je sječivu noža iz Šljunčare. Tradicionalno su noževi tih ob
lika oštrice datirani približno od sredine stupnja Ha B 1 do
sredine stupnja Ha B 2, dakle od sredine 10. st. pr. Kr. Nji
hova je datacija danas vrlo precizno utvrđena dendrodatumi-
ma iz sojeničkih nalazišta na jezeru Neuchatel. Tako je, npr.
u Hauterive/Champreveyres pokraj Neuchatela sloj s bron
čanim objektima s nožem tipa Hadersdorf datiran u razmaku
od godine 996.-977. pr. Kr., a bronca, među inim nož tip
1973., 186., T. 31.. 4. 5). Tu su, dalje, analogni nalazi iz
ostave Brodski Varoš i Bingula Divoš (Vinski-Gasparini,
1973.. 177.. 178- T. 55., 6. 7; 84.. 6-8). Stariji bodeži, oni iz
prve faze kulture žarnih polja imaju dvije ili tri rupice za za
kovice na pločici za pričvršćivanje ručke (Vinski-
Gasparini. 1973., si. l.,7„ 20., 21.). a kod bodeža s drškom
obično se središnje rebro kojim je pojačana oštrica produlju
je sve do trakaste drške (Id., si. 1., 24) što kod bodeža iz Š-
ljunčare nije bio slučaj. Taj je bodež vjerojatno imao ploči
cu nepoznata oblika, tako daje tipska atribucija putem ovog
oblikovnog elementa nemoguća, a datacija je općenita: sta
rija kultura žarnih polja ili Br. D - Ha A.
Novopronađeni nož iz Šljunčare (dulj. 36 mm, tež. 106,4
g) je dobro očuvan, na 9 cm od vrha je recentno ulupljen, a
oštrica je malo napuknuta (T. I., 3; II.. 3). To se dogodilo u
toku separacije iskopanoga šljunka. Nož se, prema podacima
nalaznika, svinuo kada je zapeo na situ. Nož je pokriven ze
lenkastom patinom s tamnim, smeđecrnkastim mrljama.
On ide u kategoriju velikih noževa. Sječivo ima lučno iz
vijenu grbu kod ručke, inače je gotovo ravno s malo izdig
nutim vrškom. Hrbat oštrice je pojačan rebrom. Prelazak
ručke prema oštrici je ovalno izrezan i oštrica slijedi krivinu
hrpta, a oko sredine pune dužine sječivo se počinje ravnom
jerno sužavati prema vršku. Držak noža je lagano elipsasto
proširen s naglašenim rubnicima s krovastim presjekom.
Sredina je stanjena. kod prstena na vrhu ručke i kod oštrice
ima stepeničasti prelazak u udubljenje za umetanje oplate.
Tri su bile rupice za zakovice, a sačuvana je samo jedna
promjera 4 mm, dok je sredina tankog lima drška drugdje
propala. Prsten na vrhu ručke je nepravilan, oko 22 mm mu
je unutarnji promjer i ima trokutasti presjek. Možda je kolut
bio "fasung" za nekakav umetak od drugog materijala, jed
nako kao kod ručke.
Noževi s trakastom ručkom koja završava prstenom do
laze kod ranih noževa, primjerice tipa Baierdorf iz faze
Baierdorf srednjega brončanog doba (Br. D - Ha A) u Mo
ravskoj i na istočnoalpskome području (Ri'novsKy, 1972..
24.-29.. T. 46). Srodni tipovi noževa imaju gdjekad pravo
kutne izreze na ručki umjesto okruglih rupica za zakovice,
kao npr. tip Montegiorgio iz Italije (Bianco Peroni. 1976.,
12.. T. 1.-6.), kod nas dršci noževa iz ostave Beravci
(Vinski-Gasparini, 1973., 177., T. 108- 20. 23). Prstenasti
završetak trakaste ručke sa zakovicama imaju noževi tipa
Malhostovice i tipa Dašice (RiuovSKy. 1972., 29. sq, 34. sq).
Oni, za razliku od noža iz Šljunčare, imaju ravnu oštricu i
zakrivljeni hrbat približno na sredini sječiva. Inače, noževi
tipa Seeboden imaju sječivo izvijeno tako daje grba na hrp
tu pomaknuta prema štapićastom dršku koji ima prsten na
kraju. Nož toga tipa je nalaz iz groba 7/1908 iz Velike Gori
ce (Vinski-Gasparini. 1973., 186. sq. T. 102, 2). Nekoliko
je noževa tipa Seeboden nađeno u Koruškoj i Štajerskoj, ta
kođer u sjevernoj Italiji - Bologni i u Venetu, u Mostu na So
či/S. Lucia (Marchesetti. 1993., 331.. T. 28., 7). Isti oblik
sječiva, nešto je naglašenije izvijen - ima nož iz Dalja
(Vinski-Gasparini. 1973., 178. sq, 119, 1), ali ima štapića
sti produžetak odnosno trn za nasađivanje drška, pa pripada
raširenoj obitelji noževa s trnom za nasad (tip Hadersdorf,
tip Wien - Leopoldsberg i tip Baumgarten). Oblik noža iz
Šljunčare je doista najsličniji nožu tipa Hadersdorf iz Klent-
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bakra i njegovih slitina, a sadržaji bakra, kositra, olova i že
ljeza indikativni su za procese izrade slitina. Upotreba ele
menata samo u tragovima i njihovih međusobnih odnosa,
međutim, ima nedostatak što rudna tijela nisu kemijski ho
mogena, a tijekom procesa taljenja često se dodaju različiti
fluksevi. Tako dolazi do preklapanja i pojave sličnih odnosa
elemenata u arheološkim predmetima iz različitih horizona
ta, kao što je jasno vidljivo, npr. iz radova Trampuž-Orel et
al., 1996. i Pernicka et al., 1993., no na statistički dovoljno
velikim uzorcima moguće je s određenom vjerojatnošću kla
sificirati predmete u određena razdoblja.
Sadržaj elemenata: As, Pb, Sb, Mn, Cr, Sn, Zn, Co, Ni,
Fe. V i Ti analiziranje u nalazima bodeža, noža i koplja s lo
kaliteta iz okolice Torčeca pomoću atomske emisijske spek-
troskopije s induktivno spregnutom plazmom (inductively
coupled plasma-atomic emission spectroscopy-ICP-AES).
Uzorci metala iz analiziranih predmeta (bodež, nož i koplje)
dobiveni su bušenjem pomoću svrdla (30-50 mg) te su otop
ljeni u smjesi koncentriranih kiselina HC1 : HNO3 (3:1 v/v,
4 ml), a konačni volumen otopine iznosio je 10 ml. Rezulti-
rajuće otopine analizirane su pomoću simultanog ICP atom
skog emisijskog spektroskopa JY-50P (Jobin-Yvon-Francu-
ska) u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu. Rezulta
ti analize elemenata: As, Pb. Sb, Mn, Cr, Sn, Zn, Co, Ni, Fe,
V i Ti prikazani su u tablici 1.
Baumgarten, iz Auverniera/Norda u godinu 878.-850. pr.
Kr. (RvniNERetal., 1996., 308., 31 1., si. 3-9; 5., 5).
Tipološko svrstavanje noža iz Šljunčare nije tako jedno
stavna kako je to isprva izgledalo, upravo suprotno nož je sa
svim netipičan. Prstenasti završetak ručke vjerojatno je izraz
tradicije noževa iz starije kulture žarnih polja, a sječivo sli
jedi nešto modernije trendove stila Ha B stupnja. Zbog toga
bi početak 10. st. pr. Kr. bila njegova najranija moguća da
tacija.
S obzirom daje nalaz iz Šljunčare bojni nož. dobro oču
van, nije odbačen kao neupotrebljiv, nije dakle predmet iz
ostave sa "starim željezom". Možda potječe iz groba u blizi
ni dravske obale, kojega je riječna struja raznijela, ili je
obredno darovan Dravi koja je oduvijek bila poznato hirovi
ta rijeka.
ICP - atomsko emisijska spektrometrijska
analiza
Elemente kao što su: As. Sb. Ag, Au i Ni ubrajamo u one
koji se koncentriraju u bakrenim. Cu-taljevinama. Na pod
ručju središnje i jugoistočne Europe istraživači (npr.
Pernicka. 1990.. Pernicka et al., 1993., Trampuž-Orel et
al.. 1996.. 1993.) uglavnom se koriste asocijacijom elemena
ta As:Sb:Ni (Pernicka et al- 1993.) u razlikovanju tipova
Hansen, 1994.. 221.. 606., Fig. 140: I. Budiiišana, 2. Rinvaszent-
kirćdv. 3. Kurd. 4. Poljanci 11.. 5. Brodski Varoš, 6. Otok-Privlaku.
7. Privimi Glava, 8. Novi Bećej, 9. Pećinci, 10. Trlić: Siipplemeiiled
vitli: II. Šoderica. Torčec. 12. Beravci (Vinski-Gasparim. 1973..
177.. T. 108., 20). 13. Donji Petrovei (Pupović. 1994., 27.. T. 24.. 1)
prema S. Hansi-n, 1994.. 221.. 606.. si. 140: I. liiiclinšćina. 2. Rin-
yas/einkiraly. 3. Kurd. 4. Poljanci II.. 5. Brodski Varoš. 6. Otok-
Erivlaka. 7. Pri vina Glava. 8. Novi Uećej. 9. Pecinei. 10. Tilie: Do
punjeno: 11. Šoderica, Toreec. 12. fieravci (Vinski-Gasparini.
1973.. 177.. T. 108.. 20). 13. Donji Petrovei {I'opovic. 1994.. 27..
T. 24., I)
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Sva tri analizirana predmeta kao prevladavajuću primje
su imaju As. a ukupni sadržaj primjesa (As+Sb+Ni) mijenja
se od 0,5 (bodež) do 1,9 % (koplje). Takav sadržaj primjesa
(<2 %) (Trampuž-Orel et al., 1996.) smatraju svojstvenim
za Ha A skupine u Sloveniji, te za to razdoblje na području
istočnih Alpa. Sadržaj antimona (Sb) je niži od Ni u bodežu
i nožu, a viši (od Ni) u koplju. Stoga, ako se promatraju re
lativni odnosi ovih elemenata u analiziranim predmetima,
bodež i nož imaju odnos koncentracija As>Ni>Sb, dok kop
lje ima As>Sb>Ni. U analizi nalaza iz Slovenije (Trampuž-
Orel et al., 1996., I. c.) vezanih za Ha A razdoblje, 75 posto
predmeta ima odnose koncentracije elemenata kao analizira
ni predmeti iz Torčeca. Sadržaj olova (Pb) sličan je u nožu i
koplju (0.45 % i 0,47 %) dok u uzorku bodeža iznosi manje
od 0,5 %. Sadržaj olova kao i kositar (Sn) je koristan kao in
dikacija metalurških tehnika primijenjenih pri izradi bronce,
te se smatra da koncentracije Pb veće od 3 % ukazuju na um
jetno dodavanje olova. Raspon sadržaja olova od 0,1 do 0,5 %
u nalazima (Trampuž-Orel et al., 1996- 193.) iz brončanog
doba s područja Slovenije prihvaćen je kao prirodni sadržaj
(deriviran iz Cu rude), te se analogijom i može smatrati da
analizirani predmeti u ovom radu pripadaju u istu skupinu
materijala. Kositar u analiziranim predmetima bitno se me
đusobno razlikuje (tablica 1.) i varira od 2,7 % u koplju, 3,7
% u bodežu do 6,58 % u nožu. Koncentracije Sn u bodežu i
nožu odgovaraju tipičnim vrijednostima za te predmete, dok
nizak sadržaj u koplju nije tipičan i u kopljima iz Slovenije
se kreće u rasponu od 3,5 do 15.4 % (Trampuž-Orel et ah,
1996.). Sadržaj Fe u analiziranim predmetima je nizak i ra
spon od 0,06 do 0,15 % ukazuje na proces dobivanja Cu iz
oksidacijskih ruda. a ne za sulfidne rude koje su obilježje ka
snijeg razvoja metalurgije. Analizirani predmeti međusobno
se bitno razlikuju po ukupnom kemizmu (As, Sn, Sb, Ni),
što ukazuje vjerojatno na različite metalurške izvore. Rela
tivni odnos As, Sb i Ni je sličan i karakterističan za razdob
lje Ha A (75 % vjerojatnost), ali i vjerojatnost (od približno
25 %) pripadnosti Ha B razdoblju nije zanemariva jer rela
tivni odnosi ovih elemenata statistički zbog preklapanja ne






















































Tablica I. Sadržaj analiziranih elemenata u nalazima s
lokaliteta Torčec
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ščina, Brodski Varoš, Dolina, Livadićeva Street in Slavonski
Brod, Otok Privlaka, Podcrkavlje, Poljanci I, Poljanci II.
Pričac and Slavonski Brod'.
S. Hansen mapped the dissemination of hoards in which
spearheads make more than one third ofthe entire finds. The
Croatian sites are Donja Bebrina in Eastern Slavonia and the
site Kupinovo in Srijem (Hansen 1994. 74sq, Fig. 42).
A laurel-leafed lance was found in Gračac (Drrchsler-
Bižić 1983, 375. T. 52, 6). Other smaller lances vvith broad
and short conical socket from Lika have a pear-shaped leaf
(Cf. Drechsler-Bižić 1983, 383, T. 52, 5. 9; 54, 7) as does
the small lance from Vranjkova Cave (Batović 1980, T. 10,
8) or the lance from the hoard Kamena Gorica (Vinski-
Gasparini 1973, 180, T. 126, B6). The spearheads of the
described shape belong to the early Urnfield culture, and the
Kamena Gorica hoard is even dated into the fifth phase. i.e.
towards the end ofthe Ha B phase (Vinski-Gasparini 1973,
165). The laurel-ieafed spearheads vvith a short extension
appear in the Urnfield culture in the later period of Ha A
phase (Vinski-Gasparini 1973, 94). In the Gorenji Log
hoard a laurel-leafed lance vvas found along with a flame-
shaped lance, vvhich is generally held to be an older lance
form (Čerče / Šinkovec 1995, 170, T. 69, 4. 5). The above
mentioned laurel-leafed lances as individual finds trom Slo
venia date into Ha B phase (Šinkovec, Id., l.c). and the
hoard ofthe foundry from Sv. Petar Ludbreški is dated into
the 8"' century BC (Šimek. Id, 55), so that laurel-leafed lan
ces are a form of a relatively long duration, beginning from
the late Ha A phase up until the end of the Ha B phase. Ac-
cordingly the spearhead from Šoderica can be dated already
into the late 11'1' century BC.
The dagger (length 19.8 cm, width 3, vveight 79.5 g) has
unluckily not been preserved completely (T. I, 2; II, 2). It is
covered by a green-brown patina.
I will mention some examples of daggers similar in form
and cross-section from northwestern Croatia and Slavonia,
in the first place a find from Vindija (Vinski-Gasparini
1973: 48, T. 18, 8) with a high triangular plate, as vvell as a
small dagger from Lovaš (Vinski-Gasparini 1973: 181, T.
18, 1). According to Vinski-Gasparini (Id. 17), both daggers
have their origin in the destroyed Urnfield culture graves.
From Podravina a dagger find from Virje is known vvhich
has the same cutting edge shape as the dagger from Šoderi
ca, but it is flange-hilted. The dagger from Virje is a chance
find (Vinski-Gasparini 1973, 186) and it is a form of the Br.
D phase, just as the other daggers vvith a triangularly exten-
ded grip plate are dated (Vinski-Gasparini 1973. 35). The
small dagger vvith a triangular plate from the late phase of
the middle Bronze Age vvas found in the settlement context
in Novigrad on the Sava river. It has been compared vvith the
dagger from Otok Privlaka, vvhich is dated somevvhat earlier,
2 Statisiies basedon published hoards: Vinski-Gasparini 1^73. 177. T.
108, 109: Beravci; Id. 178, T. 33-43: Bizovac; Id. 178. 178. T. 77-81
A: Budinščina; Id. 173, T. 52-65: Brodski Varoš: Schauer 1974. 93-
124: Dolina; Miškiv 1982, 167-197: Livadićeva ul. Slavonski Brod;
Vinski-Gasparini 1973, 182. T. 27-29: Otok-Privlaka; Id. 183, T. 66-
68: Podcrkavlje: Id. I. c. T. 48. 49: Poljanci I: BULAT 1975, 3-56:
Poljanci II: Vinski-Gasparini 1973. 183, T. 71.72: Pričac; Schauer
1986. 900-902: T. 2: Slavonski Brod.
A COUPLE OF BRONZE AGE FINDS FROM THE
SURROUNDINGS OF TORČEC NEAR KOPRIVNICA
AND THEIR SPECTROMETRIC ANALYSIS
The newest find from the Šoderica lake (Fig. I) near the
place called Torčec happened in the year 2000 when a Bron
ze Age knife was dug out from the depth of approximately
ten meters during gravel quarrying (Fig. 1, I: T. I, 3; II, 3).
A few years earlier (1996/1997) on the southwestern
hank ofthe Šoderica lake a bronze spear vvas dug out (Fig.
1. 2; T. I. 1; II, 1). In the archaeological literature the site has
already been registered as Šoderica-Keter. In 1981 Z. Mar
ković published severa! finds from the same site in 1981: a
molded copper axe, a bronze flange-hilted stvord and a spear
(Marković 1981, 200). The sword is in particular pointed
out as a water find of Bronze Age weapons vvith votive eha-
racter from Croatia (Glogović 1998, 567). From the morp-
hological-typological point of view the svvord is a variety of
the Koprivnica flange-hilted swords of the Tenja type
(Harding 1995, 31 sq).
The third find - a dagger (T. I. 2; II, 2) was found somew-
hat closer. in Torčec on the artificial lake called Grabe in the
street Ul. Braće Radić (Fig. 1, 3). This find is of somevvhat
older date. but since 1970 it has been a part of the collection
of Mr. Ivan Zvjerac in Torčec'.
A spearhead (length: 15.5 cm; width: 3.8 cm; weight: 89.7
g) has a conical socket vvhich narrows and in the shape of a
rib runs centrally upvvards. According to its shape it is a lau-
rel-leafed spearhead vvith dimensions which are average for
this lance type (Cf. Šinkovec: 1995, 86-89, T. 25. 156-167).
In the well-known discovery of the metal foundry hoard
with moulds in Sv. Petar Ludbreški in the Podravina a mould
for forging this type of lances was found among others
(Šimek 1996: 52. T. III. 6.7). The ruins of an Old Bronze
Age settlement and a furnace in Igrišće on the Kalnik moun-
tain near Križevci also implies metallurgy activities in the
vicinity (Majnaric-Pandžić 1992. 59sq).
In twelve large hoards vvith mixed finds from Slovenia
thereare2.6%ofspearheads(ČERčE/TuRK 1996, 15, Fig. 3),
vvhich in percentage is almost the same (2.4%) lances) as in
the twelve large Croatian hoards: Beravci, Bizovac. Budin-
1     On this oceasion I vvould like to tliank Mr. Ivan Zvjerac for the
maleriuls and dala he provitled for puhlishing.
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Rihovsky eategorizes the knife vvith a conical altaehmem froin
Villach into the Este type. and Bianco Peroni vvould classify it as the
Nazan type knife (RiuovsKy 1972. 73; Bianco Peroni 1976, 48)
le, and the Italian knife of the Este type (Bianco Peroni
1976, 47-49. 69-72) is an equivalent of Hadersdorf type ac
cording to RfiiovSKy\
The knife from Maribor has a circlet terminal, but it is
not conceived as a plate on vvhich a cover vvould be riveted.
Besides, it has a ripped intraelement as the knives that usu-
ally have a hook for attaching the handle (Muller-Karpe
1959. 126, 214. Fig. 51, 2, T. 118, 24).
Apart from the recognizable knife types of the Urnfield
culture in Croatia, there are many finds of fragmented kni
ves that only have preserved the striped handle vvith a circ
let terminal: the hoards Otok Privlaka, Brodski Varoš, Bu
dinščina. Beravci (Vinski-Gasparini 1973. 177. 178. 182,
T. 27. 14; T. 108, 20; T. 56, 22; T. 78, 21) and Poljanci II
(Bulat 1975, 21, T. 2, 8). What the knives that belonged to
those handles looked like, vve do not knovv. Just as, e.g., vve
do not knovv it about the knife from the vvell-knovvn site
Kurd in Hungary (Jankovits 1997, Fig. 5. 13).
The knife from the recently published hoard Donji Pe-
trovci (Popović 1994. 27. T. 24. 1) is a vvell-preserved Baier
dorf type, so that I entered it along vvith the Beravci hoard
into Hansen's map, i.e. into the part of the map referring to
Croatian finds and the finds from the direct neighborhood.
Of course, there is also the nevv find from Šoderica near Tor
čec (Fig. 2).
The question of dating the knife from Šljunčara is natu-
rally connected to its unclear typological attribution. Let me
for a moment come back to knives of the Baumgarten type,
Wien-Leopoldsberg and particularly the Hadersdorf type,
the blade shape of the least being most similar to the knife
from Šljunčara. Traditionally, the knifes vvith this blade sha
pe are dated approximately from the middle of the Ha B 1
phase to the middle of the Ha B 2 phase. i.e. from the midd
le ofthe 10"' century BC. Nowadays their dating is very pre-
cisely defined by dendrodates from the lake-dvvellings at the
Neuchatel lake. So e.g. in Hauterive / Champreveyres in the
vicinity of Neuchatel represents a strata vvith bronze arti
facts, among vvhich the Hadersdorf type knife dated in the
period betvveen the 996-977 BC, and bronze, among others
the Baumgarten type knife from Auvernier / Nord into the
year 878-850 BC (Rvchner et al. 1996, 308, 311, Fig. 3, 9;
5, 5).
The circlet terminal of the handle possibly expresses the
tradition ofthe knives from the late Urnfield culture, and the
blade follovvs the somevvhat modern style trends of the Ha B
phase. Therefore the beginning of the 10lh century BC vvould
be its earliest possible dating.
Since the Šljunčara find is a military knife, and thus vvell-
preserved. not throvvn away as unusable. it is consequently
not an artifact from an "old iron hoard". It might originate
from a grave close to the river banks of the Drava, that the ri
ver tore apart, or it might ritually have been offered to the
Drava, vvhich vvas always knovvn as an unstable river.
i.e. in the hoard dated into Br. D - Ha A (Vinski-Gasparini
1973, 36. T. 21. 1; 27. 5). Four daggers vvere on the Tenja si
te, and tvvo exemplars could serve for a comparison vvith the
dagger from Šljunčani (Vinski-Gasparini 1973, 186. T. 31,
4. 5). Further there are analogue finds from the hoards Brod
ski Varoš and Bingula Divoš (Vinski-Gasparini 1973, 177.
178. T. 55. 6. 7; 84. 6-8). Older daggers, those from the first
phase of the Urnfield culture, have tvvo or three rivet holes
on the plate that served for attaching the grip (Vinski-
Gasparini 1973. Fig. 1. 7. 20. 21). The dagger from Torčec
probably had a plate of unknovvn shape. vvhich makes a type
attribution on account of this element impossible, and the
dating more general: older Urnfield culture or Br. D - Ha A.
The newly found knife from Šljunčara (length 36 mm,
vveight 106.4 g) is vvell preserved. and 9 cm from its peak it
has rečently been misshaped and its blade is slightly broken
(T. I. 3: II. 3). This occurred during the process of separating
the dug out gravel. According to the finders. the knife buck-
led as it stuck on the sieve. The knife is covered by a gree-
nish patina vvith dark brovvn and black stains. It belongs to
the category of big knives.
Knives vvith a striped handle and a circlet terminal are
characteristic of early knives, e.g. ofthe Baierdorf type from
the Baierdorf phase ofthe middle Bronze Age (Br. D - Ha A
(RmovsKy 1972. 24-29. T. 46). Related knife types someti-
mes have rectangular slots on the handle instead of rivet ho
les. as e.g. the Montegiorgio type from Italy (Bianco Peroni
1976, 12, T. 1-6), and in Croatia the knife handles from the
hoard Beravci (Vinski-Gasparini 1973, 177. T. 108, 20.
23). The circlet terminal of the striped handle vvith rivets is
characteristic of knives ofthe types Malhostovice and Daši
ce (RmovSKy 1972, 29sq. 34sq). Unlike the knives from
Šljunčani. they have a straight cutting edge and a curved spi-
ne approximately in the middle ofthe blade. Usually Seebo
den type knives have a curved blade so that the spine ham-
mock is closer to the cane-shaped handle vvith a circlet ter
minal. The find from the grave 7 / 1908 from Velika Gorica
(Vinski-Gasparini 1973, 186sq, T. 102, 2) is categorized as
this type of knife. Some Seeboden type knives vvere found in
Karnten and Steiermark, as vvell as in northern Italy in Bo-
logna and in Veneto in Most na Soči / S. Lucia (Marciie-
setti 1993. 331. T. 28, 7). The same cutting edge shape but
slightly more curved is characteristic ofthe knife from Dalj
(Vinski-Gasparini 1973. I78sq, 119. 1), but it has a cane-
shaped extension. i.e. a hook for attaching the handle, so that
it is categorized into the broad-spread family of knives vvith
an attachment hook (the Hadersdorf type, the Wien-Leo-
poldsberg type and the Baumgarten type). The shape of the
knife from Šljunčara definitely mostly resembles the Hader
sdorf knife type from Klentnice, grave 71. or the Wien-Leo-
poldsdorf knife type from K_epice (RinovsKy 1972. 62, T.
21. 237: 65. T. 23. 252). Whether the knife from Novigrad
na Savi from the settlement site also belongs precisely to this
type. it is hard to identify, since it has not been entirely pre
served (Vinski-Gasparini 1973, 182, T. 21. 11). The men-
tioned knife types mostly have similarly curved blades, and
they differ in the design of the hook for attaching the hand
le. Large knives vvith a curved cutting edge in Italy (Morlun-
go type, Nazari type etc.) have a cone for attaching the hand
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ICP-AES /INDUCT1VELY COUPLED PLASMA ATOMIC
EMISSION SPECTROMETRY/ANALYSIS
The contents of As, Pb. Sb, Mn. Cr. Sn. Zn, Co, Ni, Fe,
V and Ti from the knife, dagger and spearhead from Torčec
vvere analysed using the inductively coupled plasma - atomic
emission spectroscopy (ICP-AES) technique. A sample of
metal, cea 30-50 mg, vvas collected from each artefact vvith
the cobalt drill (diameter I mm). They vvere digested vvith
HC1 : HNO3 (3:1 v/v, 4 ml) and the final volume of resolu-
tion vvas 10 ml. The resulting resolutions vvere analysed vvith
simulate ICP atomic emission speetroseope JY-50P (Jobin-
Yvon. France) in the Institute of Geology. Zagreb. The re-
sults of analysis As. Pb, Sb, Mn, Cr. Sn, Zn. Co. Ni, Fe. V
and Ti are shovvn on Tablica 1: nož = knife; bodež = dagger;
koplje = spearhead.
AH of the three objects have As - arsenic as the predomi-
nant element and total contents of compounds arsenic. nic
kel and antimony (As+Ni+Sb) varies from 0.5 % (dagger) to
1.9 % (spearhead). This content of alloying (<2 %) elements
i.e. impurities vvere considered as characteristic of Ha A pe
riod in Slovenije and East Alpine region Trampuž-Orel et
al. 1996, 207 sq). The content of antimony (Sb) is lovver than
nickel (Ni) in dagger and knife. but higher than nickel in
spear- head. The composition types arranged in orderof dec-
reasing concentration are: As>Ni>Sb for dagger and knife
and As>Sb>Ni for the spearhead. The results of analysed
metal from Slovenia (Trampuž-Orel et. al., 1996,1. c.) con-
neeted to the Ha A period have shovvn that 75 % of findings
have the same concentration of elements as the objects from
Torčec. The content of lead (Pb) are similar in knife and in
spearhead (0,45 % and 0,47 %) and in dagger is lovver than
0.5 %. Lead. as vvell as tin (Sb) indicates the metallurgical
process and it is suggested that a 3 % lead content denotes a
deliberate addition to alloy (Trampuž-Orel et ah, 1996,
193). The content of lead varies from 0,1 % to 0,5 % in
Bronze-Age findings from Slovenia; it is accepted as the na
turah derived from Cu ore, and the same should be applied
to the objects from Torčec. Tin in the ana!ysed objects has a
very different percentage; concentrations in dagger and kni
fe it typical for this kind of objects. vvhile in the spearheads
in Slovenia the average content of tin is betvveen 3,5 % and
15.4 %. The content of iron (Fe) is lovv and 0,06 % to 0.15
/c indicating the oxide oreš. not of the sulphide ones vvhich
appeared in the later development of metallurgy. Ali ana!y-
sed objects have a very different chemistry (As. Sn. Sb, Ni)
denoting the different metallurgical origins. Relations bet
vveen As. Sb, and Ni are similar and vvith the probability of
75 % they belong to Ha A period, but the 25 % probability
of their belonging to Ha B is not irrelevant because the ratio
of this elements statistica!Iy can not, due to overlapping une-
quivocally discriminate Bronze-Age findings from a diffe
rent periods.
Slobodan Miko
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